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Presentación 
El Boletín de Lingüística fue publicado por primera vez en el año 1983. Es una 
coedición del Instituto de Filología “Andrés Bello” de la Facultad de Humanidades y 
Educación y la Escuela de Antropología de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales de la Universidad Central de Venezuela. 
En el Boletín de Lingüística se publican trabajos inéditos escritos en español sobre 
fenómenos de interés lingüístico en el ámbito de la Lingüística General, los Estudios del 
Discurso, la Psicolingüistica, la Sociolingüística y otras áreas afines. 
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